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Beretning
om den 7de Forsam ling a f  tydfle B ie av le re , afholdt 
i  Dresden den 9de og Iv d e  S e p tb r. 1 85 7 .
Tildeels i  Uddrag af „Bienenzeitung."
(A f J-rgermester A . B r u n  i Humlebek »ed Helfingor.)
-Indsenderen deeltog i denne Forsamlings Forhandlinger, og 
sandt dem saa interessante, at han a lt dengang besluttede at 
offentliggjsre dem i  sit Fcedreland. Dette Forsoet blev ved 
den oiensynligen daglig stigende Interesse for Bieavlen end- 
mere styrket, og Udforelsen er bleven opsat in d til nu , alene 
fordi jeg ventede paa det N r. af „B ienenze itung"*), som 
skulde bringe Beretningen om Forsamlingens Virksomhed; th i 
da de holdte Taler-bleve nedskrevne af Stenographer, men 
derimod Hukommelsen hist og her letteligen kunde svigte, hvor 
saa mange og for Bieavlen vigtige Gjenstande bleve drovtede, 
maatte jeg meget onske at kunne benytte den trykte Beretning 
som Ledetraad. —  M an  v il af det Folgende see, med hvilket 
A lvo r man beskjcrftiger sig med B ie -A v le n  i  Tydskland, paa 
hvor hoit et T rin  den a lt staaer, og hvor hcederligt man an- 
erkjender Bieavlernes Bestræbelser. —  Bed sin Ncervanelse og 
Deeltagen i  Debatterne gav den saa hcederligt bekjendte, lcerde 
Naturforsker, H r. Medicinalraad Kuchenmeister, hvem D a n ­
mark har tildeelt en Prcemie for hans Opdagelser i Bcrndel-
Denne kan bestilles hoS H o s t i  Kjobenhavn.
ormens Udviklingshistorie, — et smukt, og for de praktiske 
Bieavlere meget opmuntrende Exempel, som det ret var on fle lig t, 
at ogsaa andre Naturforskere af Fag vilde folge.
Fslgende Fremstilling af Forhandlingerne er kun et Udtog, 
for i al Korthed at vise, hvilke Sporgsmaal der paa det 
T rin . som Bieavlen nu har naaet i  Tydskland, ere ansete som 
de vigtigste, —  hvilken Afgjorelse de fik, — og overhovedet 
Forsamlingens Charakteer.
De i  Aaret 1856 af Forsamlingen i Gustrow uanede F o r­
ventninger om en stedse stigende Interesse, som vilde foranledige, 
at den n«ste Forsamling, som fluide holdes i  Dresden. muligen 
vilde antage en endnu mere storartet Charakteer, ere blevne 
fuldkomment retfoerdiggjorte; th i paa den forste Forsamlings - 
dag var Medlemmernes A n ta l alt 287. og dette A n ta l stecg 
den folgende Dag t i l  langt over 300.
Hs. Majestcet Kongen af Sachsen havde, efter Prcrsidiets 
O n fle , ikke b lot tilstedet Benyttelsen af den store S a l i det 
Kongel. P a la is  i  „grohen Garten" t i l  at afholde Moderne, 
og t i l  Opstillelsen af Udstillingsgjenstandene, samt tilstedet 
P lads udenfor S lo tte t t i l  at opstille de med B ie r besatte 
Stader og storre Udstillingsgjcnstande, men ogsaa, for at 
understotte Bieforeningens videnskabelige Form aal, og sor at 
tilkjendegive, hvor velkommen den er i Dresden, bestemt 
400 Rd. R . M . t i l  Prcrmier for de bedste Udstillingsgjenstande.
Vore forste Mestere og Lånere: Dzierzvn, Berlepsch, Kleine, 
O ettl og fl. fandtes blandt de forst Ankomne, og den Maade, 
hvorpaa vi A lle bleve modtagne i den hoie Statsregjerings Navn. 
kunde ikke andet end vcrkke den dybeste Taknemmelighedsfslelse.
Den 7de og 8de Septbr. samlede sig de, fra alle Tyd fl- 
lands Egne, og selv fra Danmark indtrufne B ie -A v le re  i 
„Thiems H ote l." Her gjorde ug hverken Forflje l i Rang, 
S tand eller Nationalite t gjceldende, —  Alle vare besjelede af 
samme Aand og forenede i eet Oiemed. — Den Ode Septbr.
var den forste Forsamlingsdag, og a lt ved Solene Opgang 
begyndte man at samle sig ved S lo tte t, hvor a lt over 30 
Biestader, af de forskelligste Constructioner, vare opstillede, 
hvis Indvaanere vgsaa a lt sogte at gjsre sig bekjendte med de 
nye Omgivelser, ja man saae endog alt nogle komme flyvende, 
belassede med Blomsterstov. De vare reiste pr. Jernbane.
Udstillingen i  S lo tte t var lige saa betydelig som interessant; 
th i 120 Udstillere havde medbragt ncesten 600 Gjenstande, 
blandt hvilke fandtes mange scerdeles smukke, men fremfor A lt  
tiltrak sig Opmærksomheden den af Hr. Burchardi udstillede 
S am ling  af, ikke som i  Beretningen siges, 20, men 40 storre 
og mindre Glasklokker, som han havde ladet sine B ie r fu ld ­
bygge efter forsijellige Monstre, og som afgave et i Sandhed 
yndigt Skue. Han opnaaede ogsaa derfor Hovedprcrmien.
Den af Forsamlingen valgte Præsident, H r. Overland- 
forstmester v. Berlepsch (Onkel t i l  Biemesteren v. Berlepscb) 
aabnede Forhandlingerne K l. 9 med folgende Tale:
„M .  H. H .! Den hoie S tatsregjering har givet mig 
det arefulde Hverv, at bringe den hoitarede Forsamling dette 
Lands Regjerings hoiagtelsesfulde Hilsen, og at sige den et 
hjerteligt Velkommen.
Hans M a j. vor allernaadigste Konge har ikke blot meget 
gjerne tilstedet Forsamlingens Afholdelse her i  Dresden, men 
ogsaa befalet, at A lt ,  hvad som kan skee for at befordre 
Deres adle Oiemed, fla l skee og indrettes.
Indenrigsm inisteriet takker Dem, mine Herrer, at De har 
va lg t Scrdet for Deres Forsamling i  vort Lands S k jod , og 
at De ogsaa i  vort Land ville fremlagge Deres Erfaringers 
rige Skatte og de fkjonne Frugter af Deres F lid . —  End 
dybere fs lt er denne vor Tak, eftersom Biefvreningens nyttige 
Virksomhed overalt, hvor den h id til har holdt sine Forsam­
linger, ja i alle vort tydfle Fadrelands Egne, bliver navnet 
med den stsrste Hoiagtelse. Den interessante Udstilling som 
her findes, giver Vidnesbyrd for Forsamlingens udmarkede 
Praktiske V irken, men ogsaa den apistiske Theorie, og i  mere
udstrakt Betydn ing: Naturvidenskaben overhovedet, har havt 
vcesentlig Nytte af Forsamlingens Bestræbelser. Th i disse B e ­
stræbelser have givet Videnstaben det faste Udgangspunkt, for 
derfra fremdeles at gjore S lu tn in g e r, og at udfinde og frem­
stille de Love, som den alvise Skaber overalt lader fremtråde 
i  Naturen, naar D ie t er forstandigt nok t i l  at see og erkjende dem.
Indenrigsm inisteriet to r derfor naere det Haab og ncrrer 
det, at Deres gavnlige Virksomheds Indflydelse paa dette 
Lands B ieav l v i l  vocre af stor N y tte , og fremkalde en iv rig  
Lyst t i l  Efterlignelse, saaledes som det ogsaa v il bestrcrbe sig 
for, paa det Omhyggeligste at overveie Deres eventuelle O nfler 
t i l  Bieavlens Fremme og A lt ,  hvad De i  denne Henseende 
paa nogensomhelst Maade skulde holde for passende, samt efter 
bedste Skjon bringe det t i l  Udsorelse."
Efter at vor Procsident derpaa havde ta lt t i l  Forsam­
lingen i sit eget Navn, gjorde han nogle Forflag med Hensyn 
t i l  Fordelingen as de as Negjeringen stillede Praemier, og frem- 
lagde derncrst en Liste over de Kampdommere, som bleve pro- 
ponerede Forsamlingen t i l  Valg. De bleve A lle antagne og 
vare svigende:
1. H r. Pastor Dzierzon sra Carlsmarkt.
2. —  Baron A . v. Berlepsch sra Seebach.
3. —  Pastor Kleine sra Luethorst.
4. —  v r .  Radtkoser fra Munchen.
5. —  Pastor O ettl fra Bohmen.
6. —  Consistorialraad Zacke sra Bohmen.
7. —  Schmid fra Eichstaedt.
8. —  Greve A . Stosch fra Manze.
9. —  Richter sra Radeburg,
10. —  Burchardi sra Hermsdorff.
11. —  Pastor Bohm fra Meklenborg.
12. —  Forpagter K le in  sra Ohrdrus.
13. —  Baron Bose sra Emmaburg.
14. —  Jagermester B run  fra Kjobenhavn.
16. —  W . Gunter, v. Berlepschs forrige Biemester.
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D a vor Prcrsident, v. Berlepsch, hvis elskværdige Person­
lighed vist in tet Medlem af Forsamlingen nogensinde glemmer, 
erklcerede, at han, som aldrig for havde befljcrftiget sig med 
dette Thema, frygtede fo r. at han ikke paa en fyldestgørende 
Maade kunde rogte sit Hverv som Prcrsident, foreslog han, i  
sit Sted at vcelge H r. Bose fra Wittgenstein t i l  den, der 
ledede Forhandlingerne.
H r. v. Bose blev antaget og modtog dette vanskelige 
Hverv. Esterat have meddeelt, at solgende Befuldmægtigede 
fra fremmede Regjeringer og Foreninger havde legitimeret sig, 
nemlig:
H r. Pastor Kleine fra Luethorst i  Hannover, sendt af den 
Hannoveranske Regjering,
—  Seminarielærer Schmid fra Eichstaedt, sendt af den 
Bayerste Regjering,
—  Pastor S te in  og I .  F o lix , sendte af Bieforeningen i 
Rhinhessen, og
—  Garms fra Geersdorf, sendt af Landhuusholdnings- 
selflabet i  Bremervorde,
gik han over t i l  Programmet og bragte det forste Sporgsmaal 
paa Bane. —  I  Programmet var folgende Forretningsorden 
vedtaget:
1ste D a g ,  9de S e p tb r .  M o rg e n  K l.  9. 
Aabningstaler. —  Foredrag over indkomne Skrivelser. —  
Drovtelse af folgende stillede Sporgsm aal:
1) Gives der endnu Gaader i  Biernes S læ gtsforhold, og 
eventuelt hvilke ere de?
2> Kan den italienske Bierace vedligeholdes reen hos os, 
og hvilke nyere Erfaringer herom foreligge?
3) H r. Pastor Dzierzon paastaaer, at den italienske Race 
har stor praktisk Nytte, derimod Hr. Baron v. Berlepsch, 
at den har flet ingen. —  Hvem har Ret eller ligger 
muligen Sandheden i M id ten?
4 ) Hvorledes bor den saakaldte spekulative Fodring med 
Honning om Foraaret egentlig bedommes?
5) E r M ee l-F od ring  t i l  nogen N y tte , og hvis saa er, 
hvilket Meel er saa det bedste?
6) Hvorledes gjor man Aflcrggere med D zierzon-S tadet, 
uden at besidde en anden, noget fjernet Biestand?
7) Hvilken Hoide, Brede og Dybde bor et Dzierzonfk H o i- 
stade*) have?
8 ) Hvilken Hvide af Rammerne i  et Dzierzons - Stade er 
den hensigtsmoesfigste, og hvor bred maa en Ramme voere?
9) E r ved Dzierzons-Stadet Hsistadets eller Lavstadets Form 
den bedste?
10) Ere enkelte eller fleerdobbelte S tader de bedste?
11) Hvorledes forskaffer man sig lettest tomme Voxtavler og 
hvorledes bevares de mod Mollenes Odelaggelser?
12) B o r den kolde eller den varme Tavlebygning**) fore­
trækkes?
13) Hvilken er den bedste Maade at udtage en Svcrrm af 
et huu lt Trce?
Det 1ste Spsrgsm aal. —  (E t af de Vigtigste).
Pastor Kleine:
„ V i  ere nu fuldkomment paa det Rene med de ydre 
S læ gtsforhold hos de tre B ie - In d iv id e r ,  som findes i  B ie - 
stadet; erfaringsmæssigt, saavelsom videnskabeligt, ere v i ogsaa 
paa det Rene med et af de skarpsindigste Theoremer i  P hy- 
siologien, som h id til er bleven opstillet, jeg mener nemlig 
Dzierzons physiologiske Grundsætning: A t  h o s  B ie r n e  ud -
' )  Staderne deles i  to Hovedklasser; Forskjellen er, at medens det ene er 
he lt og mindre dybt, og derfor har i i  eller flere Etager, er det andet 
lavt, men dybere, og har kun een Etage. V i  have h id til ingen Benæv­
nelser derfor, og jeg soreflaaer derfor Navnet: H o is ta d e  og L a v s ta d e  
fo r: S ta n d e r  og Lagerstock.
" )  Dersom Tavlebygningen er anbragt paralle l med Flyvehullet kaldes den: 
varm , fordi T rak  luft holdes ude; er derimod dens Retning lodret paa 
Flyvehullet, da kaldes den: kold.
v ik le r  s ig H a n k j o n n e t  ved j o m f r u e l i g  F r e m a v l ,  de r ­
i m o d  det  Q v i n d e l i g e  u n d e r  P a a v i r k n i n g  af  den 
m a n d l i g e  Seed;  —  en Grundsætning, hvis indgribende 
Folger forst da ret trcrder os for D ie t, naar v i bringe i  
E rfaring, at Hr. P ro f. Leuckart i  Giesen betragter denne, nu  
b e v i s t e - S a g s  Opdagelse som det Overordentligste i  P hv- 
siologiens nvere Historie; —  at P ro f. v. S iebold i  Munchen 
aabent udtaler, at derved den h id til overalt gjcrldende Soet- 
ning i Befrugtningstheorien: „W gets Udvikling kan kun finde 
Sted under Paavirkning af den mandlige Scrd" —  har mod­
taget et saa uventet S tod , at Physiologerne herefter maae see 
sig om efter en ny Grundsætning; —  og at P ro f. v r .  Rudolph 
Wagner i Gottingen har indrommet, at derved er indfort i 
Physiologicn et af de aller ubeqvemmeste Facta, —  et Factum, 
som modscrtter sig Haabet om at opstille saakaldte almindelige 
Love for den dyriske Udvikling. Han siger, at dette egentlig 
ikke kan kaldes glcedcligt, — det kan um ulig t virke opmun­
trende for Lovprisningerne af vore, saa meget roste Fremskridt i  
Livsprocessernes theoretiske Erkjendclse; han selv kan egentlig 
ligesaalidet gloede sig herover, som det vilde vcrre Tilscrldet 
med Physikerne, naar der bleve opdagede eet eller flere Unb- 
tagelsestilfcelde i Gravitationsloven."
Eftcrat Taleren dernoest havde omtalt det uendelige Taalmod, 
og den beundringsværdige F lid  og Skarpsindighed. som navn- 
ligen Dzierzon og Berlepsch have v iis t, inden Undersogelserne 
havde naaet det P unkt, hvor den stillede Hypothese „ b l e v  
haevet  t i l  en f as t  T h e o r i e  og en p h y s i o l o g i s k  Lov ,  
ved h v i l k e n  de t  U k l a r e  og G a a d e f u l d e  i  B i e r n e s  
S a m f u n d  er b l e v e t  o p k l a r e t * ) "  —  gaaer han over t i l  
de S psrgsm aal, isser vedkommende Biernes S læ gtsforhold, 
som h id til formeentligen endnu staae tilbage at underssge. —  
D a  im idlertid nogle af disse Sporgsm aal maae ansees som
») M a n  erindre, at en leerd Naturforsker Kuchenmeister var tilstede ved delte 
Foredrag.
mindre vigkige, andre som allerede loste, og da det overhovedet 
vilde sore for v id t at gjentage dem alle her, v il jeg b lot 
ncrvne det Ene: E r en eneste Befrugtning af Biedronningen 
tilstrækkelig for hele dens L ivs tid , eller kan det antages, at 
en saadan Biedronning gjentagcnde Gange kan befrugtes?
Dzierzon crklcerede hcrpaa, (og heri ere vistnok de aller­
fleste Bieavlere enige med ham) at det staaer fast, at en B ie ­
dronning, som engang har begyndt at lcegge W g . for stedse 
har tabt den Evne, at kunne modtage Befrugtning.
D r. Kuchcnmeister yttrede derpaa, at omendfljondt han 
for fin  Deel ikke kunde antage Muligheden af det, vilde det 
dog vcrre physiologifl tcrnkeligt, at en gjcntagen Befrugtning 
kunde finde S ted , samt at dette er et Sporgsmaal af yderste 
Interesse for Videnskaben, og at han ventede, at Bieavlerne 
for Fremtiden ville vedblive at gaae Haand i  Haaud med Physio- 
logerne, for at faae dette og andre Sporgsmaal besvarede, th i 
„v i Phyfiologer naae ikke M aalet uden dem, og de ikke uden os."
Dzierzon fremstillede derpaa det Sporgsmaal som soerdeles 
v ig tig t, og trcrngende t i l  Underssgelse: Hvilke Omstoendigheder 
forlede undertiden en Svcrrm t i l ,  at antage og betragte en 
Arbeidsbie, som om den var en virkelig Dronning?
Dette Sporgsm aal, som refererer sig t i l  den Kjends- 
gjerning, at sædvanlige Arbeidsbier under visse Forhold kunne 
lcegge ubefrugtede W g, hvoraf a l ene  fremkomme Hanbier, —  
v i l  vcrre en Gjenstand for Bieavlernes fremtidige Opmcrrksomhed.
Kuchenmeister fremstillede derpaa et Sporgsmaal, som reiser 
sig ved Betragtningen af, at Dronningen stadigt lcrgger be­
frugtede W g  i de smaae Celler og ubefrugtede W g i  de store 
Droneceller. D e t lyder saaledes: „om  en B iedronning, naar 
den lcrgger W g , veed,  er sig det  b e v i d s t ,  om den i 
Wggelcrgningsmomentet lcrgger et m andligt, ubefrugtet, eller 
et qvindelig t, befrugtet W g ? "  —  Han soger at besvare 
dette Sporgsm aal, idet han mener, at man herved hverken 
bor tilskrive Dronningen en O v e r v e j e l s e  og T c r n k n i n g ,  
eller overhovedet ved Overvejelsen af physiologifke Sporgsmaal
for meget maa soge Hjcrlp ved at henpege t i l  J n s t i n c t e t .  —  
Han mener, at denne Biedronningens Handling har en mechanifk 
G rund , idet Scedbeholderen, ved Indbringelsen af B iedron­
ningens tykke Bagkrop i  den lille  Celle, faaer et Tryk, som 
foranlediger, at den udgyder Seed paa W get, medens dette 
Tryk ikke finder Sted naar den loegger LEg i de storre Drone­
celler. Ikke faa Bieavlere kunne im idlertid ikke sinde sig t i l ­
fredsstillede ved denne Forklaring; dog er dette et Thema, for 
v id tls ftig t t i l  at finde P lads her; det v i l  udentvivl endnu 
ofte droftes i „B ienenzeitung"*). —  Derncrst tilbod Kuchen- 
meister at fremvise en Biedronnings Wggestok m. M . under 
Mikroskopet, hvilket T ilbud med Anerkjendelse blev modtaget. 
Præsidenten fremlagde derncrst det 
2 de t  S p o r g s m a a l  —  og for deres indbyrdes Sammen- 
hcrngs Skyld tillige  det
3 d i e  S p o r g s m a a l  lsee oven).
Berlepsch erklcrrede med Hensyn t i l  det forste af disse, 
Vanskeligheden for saa stor, at han efter hans Erfaring i  B ie - 
avlen maatte kalde den uovervindelig. —  Hvor andre B ier 
findes i  Ncerheden, kan den italienske Race ikke holdes reen, 
og selv dersom dette ikke var Tilfceldet, mener han at den 
italienske Race under vort Himmelstrog udarter t i l  den a lm in­
delige B ie. —  D et jkulde im id lertid  ncesten synes, at Berlepsch, 
som Folge af de flette Resultater, han opnaaede uagtet al 
hans F lid  og Austrcengelse, er noget fjendtlig stemt imod den 
italienske Bierace. Han bencrgter ogsaa at den i praktisk Hen­
seende har betydelige F o rtr in  for den almindelige, hvilket han 
dog tidligere har anerkjendt.
Dzierzon traadte med megen Veltalenhed op mod disse 
Paastande. Han tilstod, at der i Begyndelsen iscer vare store 
Vanskeligheder at overvinde. Han viste, at Berlepsch i  flere 
Henseender havde modsagt sig selv, at han selv bavde maattet
* )  M a n  lcrse: W ahre paNkenoAenesis rc. ar S iebo lt, Lcipzig IftZK.
tilstaae, at Sagen var ud fo rlig , da det er bekjendt nok, at 
Dzierzon i stor Maalestok fremavler aegte italienske B iedron- 
n inger, som han forsender i Mcrngde ncrsten overalt hen i 
Europa, og at han derved har beviist, at en Udartning af 
Racen, ved en hensigtsmcrssig Behandling, ikke sinder S ted, 
famt at han havde overtydet sig om, at den italienske Race 
er flittigere, frugtbarere og godmodigere, end den her almindelige.
Efter nogen Debat mellem Dzierzon, Berlepsch, Grev 
Stosch og G unther, gjorde
Pastor Bohm vpmcerksom paa, at den italienske B ie  idet- 
rnindste havde nyttet overordentligt derved, at mange T v iv l 
og Gaader, som h id til ikke vare blevne lofte, ved Hjcelp af 
den nu maatte betragtes som oplyste.
Grev Stosch anbefalede dens Opdrcet af okonomiske Grunde, 
ifolge den meget rigtige Grundsætning, at Landmanden iscrr 
maa lcrgge sig efter det, som mest eftersporges, og dette er 
nu Tilfceldet med den italienske Bierace. Han syntes desuden 
at vcrre enig med Dzierzon i Henseende t i l  dens fortrinligere 
Egenskaber.
Zacke talte herimod, og stillede sig saaledes paa Berlepsch's 
S ide , og Enighed i  disse Anskuelser var overhovedet ikke t i l  
at tilvejebringe.
I  de t 4de S p o r g s m a a l  (see oven) derimod, angaaende 
den speculative F o d rin g *), enedes man godt, saaledes, at det 
temmelig eenstemmigt erkjendtes, at den herved anvendte 
Honning mestendeels maa ansees som spildt, og at man ofte 
mere flader end nytter Bierne dermed, idet man p iner dem 
t i l  Udflugt paa Tider, hvor dog enten Luftens Temperatur 
endnu ikke passer, men virker lammende paa dem, eller hvor 
Vegetationen endnu ikke er skredet saavidt frem, at den byder
De, tom om Vaaren, ved at slette sortvndet, lunken Honning, eller andet 
lignende Foder for Bierne, i  den Henfigt, derved at opmuntre dem t i l  at 
flyve tidligere ud paa Arbeide, end de ellers vilde have gjort, hvorved 
man mener at kunne opnaae tidligere Svlrrm e, figeS at fodre: spekulativt.
dem Ncrring. B ien  er nemlig et Monster paa F lid , og den 
undlader ikke at arbeide efter Evne, naar dens Huusholdning 
er i Orden, og Naturforholdene ere passende. G js r den det 
ikke, saa er Dronningen dod.
Dzierzon anseer denne Fodring kun i eet T ilfa lde  fo r 
ny ttig  eller selv nodvendig, nemlig naar Bierne a lt have 
begyndt at samle, altsaa ogsaa at yngle, stankt, og derpaa 
mdtrader lcengere T ids uheldigt V e ir, som forhindrer a lt 
Arbeide.
O m  d e t 5 te  S p o r g s m a a l ,  angaaende Meelfodring, 
kan siges omtrent det samme, dersom man v il fodre s p e k u l a t i v t  
med Meel. G iver man derimod Meel for at holde B ier, der 
lide M angel, iliv e , da kan det vare t i l  stort Gavn. —  D a  
det var de Fleste uklart, hvorledes M eel, et S t o f ,  som seer 
saa forstjelligt ud fra Honning, overhovedet kan tjene Bierne 
t i l  Ncrring, saa fremforte Ncrrvcrrendes Forfatter den M ening, 
at ligesom man ved fvrtyndet Svovlsyre forvandler Meel t i l  
Sukker, saaledes forvandler B ien, ved H ja lp  af en, den egen 
S y re *), Melet t i l  Sukker, hvilket ogsaa den Smag antyder, 
som de Meclballer have, der af Bierne hastes paa Bagbenenes 
Skaaler, naar man fodrer med Meel.
Kuchenmeister gav mig Ret heri, dog med den Modisica- 
tio n , at der just ingen Syre behovedes dertil, men at det 
dyriste S py t havde samme Egenflab, og at det samme saaledes 
er T ilfa ld e t hos os Mennesker, som og i  hele Dyreriget.
Debatten over Sporgsmaalet sluttedes med den Bemark- 
uing af Dzierzon, at han fremforalt gjorde opmarksom paa 
den store Nytte det har, om Foraarstiderne at satte Vand 
for Bierne.
D e t  6 te  S p o r g s m a a l ,  handlende om den letteste Maade 
al gjore Aflaggere paa med D zie rzon-S tade t, er af indg ri­
bende Vigtighed for Bieavleren. D a  Bierne fra Aflaggercn.
* )  D a  Meelballerne paa Biernes Bagbeen antage en blaa Farve, lader 
denne eventuelle S yre t i l  at have noget tilfælleds med Jode.
naar den staaer i Narheden, altid soge tilbage t i l  det vante 
Flyvested, saa har man h id til altid holdt det for nodvendigt 
at have en anden, langt bortliggende Biestand, hvor Aflcrggerne 
blive transporterede hen, eller ogsaa gjorde man Aflaggere ved 
H ja lp  af Biestadernes Om stilling, hvilket har M isligheder. —  
Paa mange Maader kunne Aflcrggere gjores med mere eller 
mindre Held, men temmelig enig var dog Forsamlingen i, at 
dette gaaer nemmest ved en, af Dzierzon opfundet Ind re tn ing  
ved hans Stade, som gjor en dobbelt Biestand undvcrrlig. —  
Hans Dobbelt-Lavstade passer bedst dertil. Dette Stades 
Form forestiller man sig bedst ved at tcrnke sig to langagtige 
Cigarkasser, sammenlimede med de lange S ider. Denne D ob- 
beltkasse giver altsaa Huusrum for 2 Svcrrme, og har altsaa 
et F lyvehul paa hver S ide. M en her tcrnkes kun det ene 
Rum besat med en Svcrrm , for hvilken man indfkrcrnker 
Pladsen noget. I  Skillerumsvceggen er en Aabning, som kan 
lukkes med en Prop. Naar Svcrrmcn nu mangler P lads, 
tages Proppen ud. hvorpaa der ikke blot ogsaa bygges i S ide­
kassen, men Bierne vcrnne sig desuden t i l  at benytte begge 
Flyvehullerne. Men naar en B ie engang har vannet sig t i l  
et F lyvehu l, beholder den for stedse Banen at soge t i l  det. 
Naar nu Flugten er bleven stcerk fra begge S ider af D obbelt- 
stadet, passer man T iden, da der i den yngste B o p a l enten 
sindes megen U nge l, eller da Dronningen besinder sig i den, 
og fatter Proppen i  Communikationsaabningen. S tadet deles 
derved i to sclvstandige S tader, og i det, hvor Dronningen 
ikke besinder ,sig, skride Bierne strax t i l  at frcmfode en ny 
D ronning af den tilstcdevarende, u t i l d  akkede Ungel.
Berlepsch er af den M ening at Dronningen a ltid  bor 
medgives Aflcrggerne, og at det bor vare en Regel, at man 
aldrig strider t i l  A flagn ing  for S tadet er svarmefardigt, hvilket 
bedst kjendes derpaa, at Bierne i den kjolige Morgenstund 
dog endnu Hauge lidet for, „pose". Ved Aflagningen kommer 
ellers ogsaa den Egenflab i sardeles Betragtning, at de unge  
B ie r ikke flyve ud paa Arbcide, for de ere henimod 8 Dage
gamle, men in d til denne T id  passe de Huusholdningens i n d r e  
Anliggender; de kjende altsaa endnu ikke F lugten, men b i­
beholde ethvert S ted , hvor man henfiytter dem med Stadet.
De Deeltagere, som vare ubekjendte med de, ved A fta g ­
ningen forefaldende Haandgreb, bleve iovrig t henviste t i l  de 
praktiske Demonstrationer, som fluide foretages efter Forhand­
lingerne.
Hermed blev det forste Mode havet, efterat det var blevet 
meddeelt Forsamlingen, at Hs. Kgl. Hoih. Kronprindsen med 
Gemalinde havde meldt sig t i l  at tage Udstillingen m. M . i  
Lllesyn K l. 5. —  De hole Herskaber bleve t i l  denne T id 
modtagne af Priisdommerne, og ester at de paa det Noiag- 
tigste af dem havde ladet sig vise og forklare alle Gjenstande, 
ja selv. med Fare for at stikkes, havde overvaret et heelt 
italiensk Stades Adskillelse og Bicdronningens Udtagen, fo r­
love de Forsamlingen, ledsagede af rungende Hurraraab. —  
Deres elflvardige Personligheder indtoge i  Sandhed Alle sor 
dem, og den Interesse de lagde for D agen, bidrog end mere 
t i l  Opm untring for Bieavlerne. Derefter holdtes falleds, 
meget animeret M iddagsmaaltid.
2d e n  D a g ,  10de  S e p t b r .
D a  det meget skortede paa T id t i l  at bedomme de mange 
udstillede Gjenstande, modte Priisdommerne a lt om Morgenen 
K l. 6, for at rogte deres vanskelige Hverv.
Prasidenten aabnede Forsamlingen K l. 8 , efterat have 
meddeelt samme, at Regjeringen havde stillet Jernbanen t i l  
fr i D isposition for den, t i l  en Tour t i l  det fljonne Bastei i 
det sachsifle Schweitz, samt at det bersmte B illedgalleri i  
Dresden stod aabent for Forsamlingen. Derncrst stredes t i l  
at vcrlge Stedet t i l  Sammenkomst for Aaret 1858, og valgtes 
da S tu ttga rt.
T il  samme Aars 1ste Prcrsident valgtes Friherre v. H ayn; 
t i l  2dcn Præsident H r. Brotbeck i S tu ttga rt. Begge disse 
Herrer have senere meddeelt, at de have modtaget Valget.
T il  stadig, og lonnet Vicepræsident blev derncrst H r. Schmid 
i Eichstaedt valgt. („B ienenzeitungs" Redacteur).
Om endfljvndt Bcrlepsch erklcrrede, at det lod t i l .  som om 
han og Dzierzon tilsidst vilde enes i alle Hovedsporgsmaal, 
foranledigede
D e t  7de S p o r g s m a a l  dog en levende Debat mellem 
dem, hvori flere Andre deeltoge.
Dzierzon stillede som P rin c ip , at jo mere sdog med 
Maade) et Stades Form afviger fra den runde, desbedre; —  
at et Stade, for Behandlingens Beqvemheds Skyld, helst maa 
vcrre tilg jcrngeligt fra begge Ender, og at han derfor helst 
gjorde det 8 t i l  10 Tommer bredt og 26 t i l  30 Tommer langt. 
Jo v rig t er han i den senere T id kommen t i l  det Resultat, at 
han f o r e t r c r kker  L a v s t a d e t  f o r  H o i s t a d e t .  Im id le rt id  
tilstod han, at han af G runde, som ere for vidtlo ftlge t i l  at 
ncrvnes her, meente, at Hoistader kunne vcrre smallere, end 
Lavstader*). De fleste Medlemmer syntes at slutte sig t i l  
Dzierzons M en ing , dog var Enighed heri ikke t i l  at opnaae. 
Med dette Sporgsm aal have isv rig t de tvende svigende, det
8de og Ode (see oven) meget Slcrgtskab. Disse bleve 
derfor ogsaa meget overfladisk behandlede. —  Dzierzon gjorde 
opmcerksom paa, at det var Skade, at Programmet ikke 
indeholdt det endnu langt vigtigere Sporgsm aal, om man 
burde foretrcrkke at benytte Rammer, —  eller blot P inde t i l  
al lade Bierne bygge Voxtavlerne paa? (Tavlebcrrere, see min
Jeg har begge S lagS Stader i forstjellige Former. Deres Brede er, 
og maa na turligv iis  vcrre eenS, og den er noiagtigt 9^ Tomme in d ­
v e n d ig t  M a a l. Jeg undlader ikke, her atter at gjsre opmccrksom paa. 
hvor onsteligt det vilde virre, om Alle, som lade forfcerdige disse Stader, 
antoge noiagtigt denne Brede. Dette vilde vcere endnu vigtigere for 
den indbyrdes Omscrtning mellem Landets Bieavlere, end eens M a a l og 
Vcrgt for forstjellige Landes Jndvaanere; th i TavlebcererneS Lcrngde af- 
hcrngcr af Stadets Brede, og ere de blot een Linie lcrngere eller 
kortere end de, man selv bruger, saa kan man ikke bruge dem, a lts a a  
kan K job, S a lg  eller B ytn ing  ikke finde Sted.
B .
Afhandling over Bieavlen og dens Standpunkt i  Danmark, 
1857). Heroin har a lt i „B ienenzeitung" vceret fort en 
levende D ebat, hvorved, som ogsaa nu , Enden blev, at 
begge Dele have sine Tilhcengere. Aabenbart er det, at 
R a m m e r n e  ere beqvemmest at haandtere med, men kun passe 
for dem, der have en storre D r if ts -C a p ita l;  ligeledes at de 
vel ere paa rette P lads i  Honningrummet, men ikke i  Angle- 
rum m et*), th i de hindre B ierne i, at sidde varmt om Vinteren, 
og de aflede den Fugtighed, som om Vinteren fremkommer 
ved Biernes Uddunstninger, saa at disse, som ellers indsuge 
denne Fugtighed, ere udsatte for at tsrste ihjel.
Med den meest spcrndte Opmærksomhed hortes derpaa de 
Meddelelser, som i  Anledning af det
10de S p o r g s m a a l  (see oven) bleve gjorte af O p ­
finderen selv, hele vor Bygnings Hjornesteen, vor Oldermand 
Dzierzon, som foreviste sit Dobbelt-Lavstade og forklarede dets 
beqvemme og hensigtsmcrssige Ind re tn ing  for Forsamlingen, 
efter at den scrrdeles dygtige B ieavler:
K l e i n e ,  havde udta lt sig som folger: „M in e  H . H . ! Jeg 
har vel tidligere paa det bestemteste udta lt, at B ieavlen efter 
Dzierzons Maade ikke burde drives anderledes, end med 
Stader paa flere Fag, fordi der ved dem forenes store F o r­
dele; men efterat Dzierzon ved sine D obbelt-S tader har givet 
de enkelte S tader de samme Fordele, som Stader af flere 
Fag have, er jeg ganske kommen tilbage fra m in forrige M ening, 
og anbefaler det enkelte Stade i Form af Dobbeltstadet —  o.s.v. 
H r. Pastor Dzierzon fremstiller her et saadant S tade, og De 
v il  see, hvor sordeelagtigt det er, hvor scrrdeles det egner sig 
t i l  Bieavlens rationelle D r i f t ,  iscrr t i l  D andriugsb ie-Avlen. 
Ogsaa o v e r v i n t r e  Bierne overordentligt sikkert i  det, i  hvilken
' )  H  o n n in g  ru m m e t kaldes det Sted i  Stadet (oventil og bagtil) hvor 
man lader Bierne henbringe den reneste H onn ing; Vnglermnmet der­
imod det, som man lader dem benytte t i l  at oxklcrkke Vngelen i. Det 
ligger i  Nirrheden af Flyvehullet. B .
Henseende der neppe kan toenkes et Stade af hensigtsmæssigere 
Construction.*
Im o d  disse Anskuelser opponerede In g e n , og blev dette 
Stade altsaa af Forsamligen eenstemmigt anseet som det bedste*).
11 t e  S p s r g s m a a l  (see oven).
Tomme, unge Voxtavler have en stor Vcrrdi for B ie - 
avleren, og de bor aldrig indsmeltes, da Bierne maae fortåre 
14 t i l  20 ^  Honning for at kunne producere 1 ^  Vox. De 
hoenges ind i  Staderne for at fyldes med H onning, og F o r­
delen derved er saa stor, at man for Tiden i  Tydskland prover 
at danne kunstige Voxtavler.
Hvor man kan kjsbe dem bor man ikke forsomme det. De 
S tr im le r, som altid maae paaklcrbes Rgmmerne eller over­
hovedet Tavlebcrrerne, kan man skaffe sig. ved om Fvraaret 
at skjcere de tomme Ender af Tavlerne i Staderne. Dette 
flader, efter Dzierzons Paastand, aldeles ikke Stadet, men det 
ansporer tvertimod Bierne t i l  storre F lid .
Den anden Deel as Spsrgsmaalet besvaredes fyldest- 
gjorende saaledes: De Voxtavler, som flu lle bevares mod Ode- 
lcrggelser af Voxmollet, blive hoengte eller satte ind i  et tomt 
S tade; man scrtter en liden Krukke derind, lcrgger noget 
B laa r paa Bunden, helder Svovlpulver derpaa, lcrgger derpaa 
atter en Tot B la a r, teender I l d  deri, og lukker S tadet godt 
t i l .  A lle M o l, tilligemed deres Ungel, blive drcrbte ved S v o v l­
dampen. (Skulde Huusmodrene ikke ogsaa kunne benytte dette 
M idde l mod M o l? ) M an  kan iovrig t ogsaa lade Bierne 
rense enkelte, t i l  dem indhoengte, af M o l angrebne Vox- 
tavier, hvilket de meget hurtig t udfore.
" )  E t saadant Slade har jeg i  enkelt Form  udstillet i  denne T id  i  J n - 
dustrieforeningen, tilligemed en M odel, som viser Opstillingen af 8 
flige Stader, og i  dobbelt Form kan det in d t il videre sees hos Snedker­
mester Schou ( S t .  Kongensgade N r. 39), som har en Mcengde af dem 
i  Arbeide. Jeg soretrirkker denne dobbelte Form.
D e t  12 t e  S p o r g s m a a l  erklceredes for u v ig tig t, da 
det er ganske ligegy ld ig t, om Bygningen i  et Stade opfores 
lodret paa, eller para lle lt med Flyvehullet. Ligeledes er det 
13de  S p o r g s m a a l  af kun liden Interesse.
Dzierzon mener, at man helst bor lade vilde B ie r i  Fred 
t i l  Efteraaret kommer, og da fratage dem Honningen.
Efterat Prcrsidenten havde erklcrret de opstillede S porgs­
maal for udtomte, ffredes derpaa t i l  P riis-Uddelingen.
Efter Priisdommernes eenstemmige Beslutning opfordredes 
derpaa Forsamlingen t i l  paa en isinefaldende Maade at t i l ­
kendegive dens Anerkjendelse af P ro f. D r. v. S iebo lds*) ud­
mærkede Fortjeneste i B ieavlens theoretifle Retning. A t denne 
Opfordring var efter O nfle . det beviste Forsamlingen derved, 
at A lle  som ved et Trylleslag og under levende Acclamation 
reiste sig af deres Soeder**).
Derpaa holdt Prcrsidenten en hjertelig A ffledsta le, som 
blev ligesaa hjerteligt besvaret. En stor Deel af Forsamlingen 
fulgte Hs. Majestcrts Indbydelse t i l  Bastei, hvor de vare 
Kongens Gjcrster. H . M . tog ogsaa selv Udstillingen i  Oiesyn.
Jeg flu tter denne korte Fremstilling as Bieavlerforsam- 
lingens Birken i  Dresden med det Haab, at Lceserne ikke 
ville finde den uinteressant. E fter den Interesse for Bieavlen
* )  M a n  låse: „W ahre parttieoogeoesis rc. af C. T . E . v. S iebcld, 
Leipzig 1856/'
" )  Jeg fkulde troe, at Forsamlingen ogsaa herved hcedrede sig selv, da dette 
tillige  beviser, paa hvor hoit et T r in  af JntelligentS hvert enkelt Medlem 
af denne, dog saa heterogent sammensatte Forsamling, stod.
B ,
/
at domme. som — det gloeder mig at kunne sige det — nr?  
er vakt her i  Landet, haaber jeg at lignende Forsamlinger, som 
fremme Sagen i  hsi Grad. med Tiden ogsaa ville blive holdte 
her. Jeg haaber i  ethvert Tilfcrlde. at B ieavlen i  de respective 
Landbomoder ikke, som h id til ncrsten overalt, ganske bliver 
overseet og tilsidesat. Meget bliver der at virke i  denne 
R etn ing; lad Enhver, som har Evne d e rtil, da bidrage S it .
